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DESCRIPCIÓN: Se evaluo la prefactibilidad de la implementación de un sistema 
de aprovechamiento de aguas lluvias para el uso general en baños de los 
estudiantes y zonas importantes de aseo, en la sede El Claustro Bloque L de la 
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Universidad Católica de Colombia, con base en el ahorro que podría generar en el 
consumo de agua potable. 
 
METODOLOGÍA: Para el desarrollo de este trabajo hemos se realizaron las 
siguientes actividades: 
 
 Recolección de Datos Meteorológico: Se determinaron las estaciones 
meteorológicas indicadas para obtener las precipitaciones en la sede El 
Claustro de la Universidad Católica de Colombia, buscando en las 
entidades Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y el 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia 
(IDEAM) se ubicaron 3 para desarrollar el método de las isoyetas por medio 
del software Arcgis, y mediante los pasos adecuados hallar la precipitación 
aproximada en nuestro sitio de interés. 
 
 Calculo de Áreas: Se calcularon las áreas de recolección de los techos, 
distribución de los baños de la sede El Claustro Bloque L mediante 
levantamiento y así se determinan alturas y longitudes necesarias para el 
sistema de conducción de agua lluvia. 
 
 Diseño: Se inicia el diseño de recolección de aguas lluvias que esta 
compuesto de un tanque de almacenamiento, bomba, filtro, sedimentador, 
tubería y accesorios necesarios a lo largo del trazado. Para el cálculo del 
sistema de conducción se implementara las condiciones dadas por ley en el 
RAS 2000 y la Guía de Construcción Sostenible para Ahorro de Agua y 
Energía en Edificaciones. 
 
 Evaluación de Prefactibilidad: con los diseños terminados y analizando 
los beneficios del sistema con base en el ahorro del consumo en 
instalaciones sanitarias que se implementaría en la Universidad Católica de 
Colombia sede el Claustro; se determina su viabilidad. 
 
PALABRAS CLAVE: Agua lluvia, Universidad Catolica de Colombia, 
Prefactibilidad, Ahorro. 
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CONCLUSIONES:  
 
 De acuerdo al análisis de precipitaciones respecto a las isoyetas calculadas 
del sector donde se encuentra ubicada la Universidad Católica de 
Colombia, se genera una precipitación media de 130 mm que es muy 
favorable para obtener la cantidad necesaria de agua lluvia para suplir el 
sistema diseñado para los baños de la sede el Claustro Bloque L. 
 
 Ya que el espacio considerado de localización para el cuarto de bombas y 
el tanque se encuentra en la plazoleta ubicado al frente del bloque M, solo 
se puede implementar el uso de un tanque de 5000 litros, que sería el 
adecuado como prueba piloto para la recolección y el aprovechamiento de 
aguas lluvias en la Universidad Católica de Colombia.  
 
 Se podrá aprovechar el recurso de agua lluvia en etapas de mantenimiento 
de la red matriz por parte de la empresa prestadora del servicio de agua 
potable. 
 
 Teniendo en cuenta el valor del metro cubico de agua para universidades 
tiene un valor de $3.670 pesos mcte por cada 5000 Lt de agua utilizados 
del agua lluvia se estaría ahorrando $18.350 pesos con un consumo 
promedio mensual de 25 m3 los beneficios serian de $458.750 que se 
pueden invertir en otros proyectos de la universidad generando beneficios 
adicionales.  
 
 También se espera generar en el estudiante y egresados de la Universidad 
Católica de Colombia, conciencia ambiental para no desperdiciar nuestro 
recurso más primordial que es el agua, ya que en próximos años según 
varios estudios este recurso va a ser escaso a nivel global debido a 
diferentes factores contaminantes generados por el hombre; adicional a 
esto la idea de reutilizar el agua lluvia podría ser la inspiración necesaria 
para iniciar la implementación en los hogares de la comunidad universitaria. 
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